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講義ノート
散乱を観測していた時代から､レーザーが出現してラマン散乱の研究が急に盛んになった時
代の前夜に近いように思える｡よく知られているように､レーザーラマン散乱は物性研究に極め
て大きな成果を上げている｡Ⅹ線領域でも将来はこのような研究分野を形成することを期待し
たい｡
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